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ERRATA 
1) Page 74, 2e ligne du résumé, au lieu de solvant, lire : toxique. 
543 
2) Page 82, 4e ligne avant la fin des conclusions, au lieu de solvant, 
lire : toxique. 
3) Page 151. dernière ligne du résumé, au lieu de désensibilisation 
à la tuberculine aviaire, lire : désensibilisation à la 
tuberculine bovine. 
4) Page 279, 17e ligne, au lieu de-4° C /-8° C, lire: + 4° C / + 8° C. 
5) Page 282, 2" paragraphe, la première phrase doit être : 
Un premier exemple peut être représenté par la 
maturation des crèmes, où il s'agit d'obtenir, à la fois, 
une acidification suffisante, à l'aide d'espèces comme 
S. cremoris, et accessoirement S. lactis et un dévelop­
pement optimal de l'arôme par les Leuconostoc type 
citrovorum ou les S. diacetylactis. 
6) Page 354, Tableau 1 rectifié ci-inclus. 
Bull. Acad. vet:<IeFrance, 1976, 49, 341-372 
Utilisation du &oid intense pour la congélation 
et la conservation du sperme de taureau 
par R. J ONDET 
Le tableau d<lessous annule et remplace le tableau 1 paru page 354 du 
précédent bulletin. 
TABLEAU 1 
Résultats obtenus après congélation des paillettes de 0,25 ml dans les vapeurs 
d'azote liquide 
Nombre de taureaux 
Nombre d'éjaculats congelés 
Nombre d'éjoculats éliminés après congélation et dégel 
Pourœntage d'élimination 
Spermatozoi'des vivants avant coni;élation 
Spermatozoïdes vivants après congélation et dégel 
Spermatozoïdes détruits au oours des opérations de congélation 
et dégel 
104 
3387 
2 
0,058 p.100 
67,85 p.100 
66,40p.100 
1,45 p.100 
